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Fortegnelse over den danske Stamtavle-Litteratur
i Aarene 1925 og 1926.
Slægtforeningernes Medlemsblade er kun medtaget, forsaavidt der 1 Aargnngcn 1925
eller 1926 indeholdes virkeligt genealogisk Stof. — For de øvrige Tidsskrifters Ved¬
kommende henvises til Th. Døssing og Robert L. Hansen: Dansk Tidsskrift-Index
11. Aargang 1925. Kbh. 192G, Side 309—342 og 12. Aargang 1926. Kl>h. 1 '.>27,
Side 312—346.
1925.
Danmarks Adels Aarbog. Udgivet af en Forening. Redigeret af G. O. A.
von Irgens-Bergh og Louis Bobé. 1926. 43. Aargang. Kbh. (1925.) 8°. XXIV
+ 457 + 74 Sider. Indeholder fuldstændige Stamtavler over Slægterne:
Gyldenstierne i Danmark, von Oppen-Schilden, von Paulsen, Råben, von
Rheder, Rosenpalm, Friccius von Schilden, von Schmieden, von Schrödersee,
Schulte, Svave I, Svave II.
Louis Bobé: Die deutsche St. Petri Gemeinde zu Kopenhagen, ihre
Kirche, Schulen und Stiftungen MDLXXV—MCMXXV. Im Auftrage
des St. Petri Kirchenkollegiums. Kph. 1925. 4°. S. 411—463: Geschlechter-
buch der Gemeinde. Indeholder Stamtavler over Familierne: Becker I,
Becker II, Beckmann, Bierman von Ehrenschild, Blumenberg, Bockenhoffer,
Botsack, Bremer, Boysen, Braem, von Brandt, Brun, Burmeister, Clare,
Clausewitz, Cramer, Cöllner, van Damme, Dreesen, Dresing, Dröge, Edinger,
Ermandinger, Esmarch, Fortling, vom Hagen, Hagen, Harsdorff (Hars-
dörffer), Hauber, Hoppe, Häsecker, Kafen von Schmieden, Kalthof, Kelling-
husen, Klinge, Klopstock, Könemann, Krakowitz, Kreyer, Laub, Lehn,
von Lengerken, von Lente, von Lersner, Lindemann, Mercker, von Meulen-
gracht, Munter, Nörck, Ocksen, Paulli, de Place, Poggenberg, Ponsaing,
Preisler, von Rheder, Rohn, Scharffenberg, Scheibe, Schlegel, Schönheyder,
Strobel-Walther-Eigtved, von Stocken, Söbötker, Thielo, Tscherning, von
Voscamp, Vossbein, Weigberg, von Weyberg, von Wessem, Weyse, Wibe,
Wiedewelt, Wigand Michelbecher, Wraatz, Wriesberg, Wurger.
Det gamle Horsens og Horsens Slægter. Topografiske og personal-
historiske Bidrag til Horsens Bys Historie fra 1661 til 1868. Ved Torkil
Baumgarten. Kbh. 1925. 8°. 171 Sider. Heri bl. a. Familierne: Hjernøe,
Brunsvig, Grøn, Dændler, Houmann, Kruuse, Taftenberg, Tonboe, Gvlding,
Henneberg, Toldorph, Schmidten, Rodenborg, Bering.
Stamtavler over gamle Slægter i Vinding og deres Efterkommere.
Samlede og ordnede ved J. J. Ravn. Vejle 1925. 8°. 109 Sider.
Abildtrupgaard og dens Beboere 1498—1925 samt nogle Oplysninger
om Slægterne: Qwie i Kviesgaard, Hvid i Trabjerg, Nyegaard i Borris og
Købke i Vorgod. En Slægtshistorie gennem ca. 550 Aar ved J. Abildtrup.
Struer 1925. 8°. 143 Sider.
Nogle nye Oplysninger om H. C. Andersens Slægt og hans Fødested.
(Af H. G. Olrik.) Særtryk af Personalhistorisk Tidsskrift. VIII. R. 4. B. 1. H.
Kbh. 1925. 8°. 15 Sider.
Om B a g g i-Slægten og Bødker-Slægten i Lime Sogn. Af cand. mag.
J. C. Hansen. Skive 1925. 8°. 30 Sider.
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Stamtavle over Slægten Barfo d-Barfood-Barfoed fra 1455 til 1925.
Ved Fr. Birkedal-Barfod, Pastor emer. Kbh. 1925. 8°. 138 Sider.
Stamtavle for Slægten Bay (Langelandsslægten). (Af Vilhelm Bay.)
[Kbh. 1925.] 8°. 50 Sider.
Stamtavle over Anlægsgartner Johan Christian Boas og Hustrus
Efterkommere. Udarbejdet af Torben Boas. Kbh. 1925. 8°. 12 Sider.
Slægten B o 1 d s e n fra Mellerup. Udarbejdet af H. C. Bruun. Aalborg
1925. 8°. 67 Sider.
Ove Hansen og E. Juel Hansen: Slægten Bom med Sidelinier. Et
Bidrag til Kerteminde Byes Personalhistorie. Odense 1925. 4°. 124 Sider.
Slægts- og Barndomsminder fra Viborg-Egnen. Ved Daniel Bruun.
Udgivne af »Viborgensersamfundet« i Hundredaaret for Etatsraad G. F. S.
Bruun's Fødsel. Kbh. 1925. 8°. 200 + 14 Sider.
V. B rii c ker: Mit livs vej. (I.) Barndom og ungdom. Kbh. 1925.
8°. Side 7—34: Træk af slægtens historie. Side 249—251: Ættetavler.
— II. Kampår. Kbh. 1926. Side 360: Rettelse til ættetavle II b.
Nogle Oplysninger om den fra Norge stammende Slægt Cold. Sam¬
lede af cand. juris Jørgen Cold. Foreløbig afsluttede i Aaret 1925. 4°. 26
Sider. (Fremstillet i 25 Skrivemaskine-Kopier.)
Slægtsoptegnelser og Minder. Fortalt af fhv. Gaardejer Jens Chr.
Dinesen, Søndergaard, Kollund. Udg. af P. Donsig Dinesen. Særtryk
af Hardsyssels Aarbog 1925. Ringkjøbing 1925. 8°. 64 Sider.
Diplomatarium Fabriciorum ved F. B. Fabricius og L. P. Fa¬
bricius. I. Hæfte. Kbh. 1925. 8°. 8 Sider.
Tre Slægter F e v e i 1 e. Ved A. E. Bryndum. Særtryk af Vejle Amts
Aarbøger 1. Halvbind 1925. (Kolding.) 8°. 16 Sider.
Meir Goldschmidts Stamfædre. Af Josef Fischer. (Slutning.)
Særtryk af Tidsskrift for jødisk Historie og Literatur. 3. Bd. Hefte 6. Kbh.
1925. 8°. Side 436—450.
Stamtavle over den danske Linie af Slægten »G r a v e n h o r s t«, der
tilhører en udbredt gammel tysk Familie fra Brunsvig. Samlet og udarbejdet
af Assistent ved Statsbanerne G. J. A. Gravenhorst. Kbh. 1925. Fol. pat.
Stamtavle over Familien Götzsche. (Ny, rettet og forøget Ud¬
gave af C. V. Langkildes Stamtavle over Familien Götzsche, 1886. Udgivet
af M. Götzsche & Paul Götzsche.) Fredericia 1925. 8°. 79 Sider.
Genealogiske og personalhistoriske Meddelelser samlede og udgivne af
A. Helleman n, cand. polyt., fhv. Ingeniør. Trykt som Manuskript.
Kbh. 1925. 8°. 172 Sider. (Jens Hellemanns, Johan Georg Korns Stamtavle,
Andreas Balthazar Wilsbechs Stamtavle, alle med Bilag, indeholdende
fl. a. Slægter.)
Fortegnelse over samtlige Deltagere i Slægtssammenkomsten den 26.
April 1925. (Efterkommere af Bendix (Pinches) Moses Henriques, født
i Nakskov 1725, død i Gøteborg 1807.) 1725—1925. Udarbejdet, forsynet
med Forord og befordret i Trykken af Festkomiteen. (Kbh. 1925.) 8°. 11 Sider.
Slægtsminder fortalte af Frederikke Jespersen (f. Clausen) og
Mads Jespersen, samlede af deres Sønner og Sønnesøn. (Odder 1925.) 8°.
42 Sider.
Th. Thaulow: Lillie-Juulernes Slægtebog. Kbh. 1925. 8°. 500 Sider.
Himmerlandske Slægter. Ved C. Klitgaard. Familien Klitgaard.
Særtryk af Personalhistorisk Tidsskrift 1925. 2. H. (Kbh. 1925.) 8°. 15 Sider.
Harald Balslev: Carl Koch, hans Liv og Forfatterskab. Kbh. (1925.)
8°. Side 9 ff.: Slægt og Levnedsløb.
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Professor Jacob Kornerup og hans Slægt. Af Arthur Fang. Sær¬
tryk af Historisk Samfunds Aarbog [for Københavns Amt] 1925. (Roskilde
1925.) 8°. 12 Sider.
Paul Nedergaard: Johannes Levinsen. (Menighedens Mænd. I.)
Kbh. 1925. 8°. S. 9 ff.: Slægten Levinsen.
Firmaet C. Licht 1875—1925. En Levnedsskildring af dets Grund¬
lægger og en Oversigt over dets Arbejde gennem 50 Aar. Udarbejdet af
H. G. Olrik. (Udgivet af O. Licht. Trykt som Manuskript i 250 nummererede
Eksemplarer.) Kbh. 1925. 8°. Side 11—13: Slægten Licht.
Stamtavle over Tolstrupgrenen af Familien Lomholt ved Mads J.
Lomholt, fhv. Lærer. Glamsbjerg 1925. 8°. 63 Sider.
Slægten M a n s f e 1 d-B ii 11 n e r. Stamtavle og historiske Oplys¬
ninger. Ved H. C. M.-B. Spangenberg. Nakskov 1925. 8°. 24 Sider.
Stamtavle over Slægten von M e y e r e n. Udarbejdet af Personal-
historisk Institut, S. Otto Brenner. Kbh. 1925. Fol. 16 maskinskrevne Blade.
Stamtavle over en dansk-norsk slegt M y g i n d-Møller-Nielsen av
sogneprest (C. H.) Møller-Nielsen, Spydeberg. Askim 1925. 8°. 22 Sider.
En Skuespillers Liv. Minder om et Samliv med Emil Poulsen af Anna
Poulsen. Kbh. 1925. 4°. Side 9—24: Min Slægt (Familierne Næser og
Schønberg). 2. Udgave 1926.
Familien P a u 11 i. (Samlet af Emil Paulli.) Kbh. 1925. 8°. 24 Sider.
Slægten P e r m i n i Danmark. (Udgivet af Axel Permin.) Trykt som
Manuskript. Kbh. 1925. 8°. 62 Sider.
F. Elle Jensen: Peter Sørdam. En Levnedstegning. Kbh. 1925.
8°. Side 11—15: Slægt.
Valdemar Schmidt: Af et langt Livs Historie 1836—-1925. Gen¬
nemset af Carl Dumreicher. Kbh. 1925. 8°. Side 7 ff.: Slægt.
Generalpostdirektør Christen Svendsens Slægttavle. Udarbejdet
til Brug for Slægtens Medlemmer af Kommandør M. Bojesen. Trykt som
Manuskript. Helsingør 1925. 4°. 32 Sider. Utilgængelig for Offentligheden
i 25 Aar.
Slægten T e 11 e r (den danske Linie). 1. Udgave 1901, 2. Udgave 1925.
Samlet og udgivet af Otto Teller. Hellerup 1925. 8°. 54 Sider.
Beretning om Slægten Thura og dens Oprindelse gennem 400 Aar.
2. Udgave af F. Hjort, Baagegaard pr. Tommerup St. Otterup 1925. 8°.
171 Sider.
Karl M. Kofod: Den bornholmske Vækkelsespræst P. C. T r a n d b e r g.
Kbh. 1925. 8°. Side 17: P. C. Trandbergs Slægt.
Stamtavle over Efterkommere efter Georg Christian Ulrich, Forst¬
inspektør i Sorø. Samt en Stamtavle over udenlandske Linier af Slægten
Ulrich. LTdarbejdet af G. Sparre-Ulrich, Ingeniør. Udgivet af Ulrich-Sam-
fundet. Kbh. 1925. 4°. 44 Tavler med Navneregister.
Slægten Wolf. Aarsberetning 1925. Ved Johannes' Wolf, Visby
Præstegaard pr. Bedsted. Thisted 1925. 8°. 1 Blad. Heri supplerende Op¬
lysninger til Stamtavlen 1912.
1926.
Danmarks Adels Aarbog udgivet af en Forening. Redigeret af J. V.
Teisen og Louis Bobé. 1927. 44. Aargang. Kbh. (1926.) 8°. XXVIII +
473 + 109 Sider. Indeholder fuldstændige Stamtavler over den nulevende
Slægt Juel samt over de uddøde Slægter: von Nissen (-Benzon), Nörckencrone,
von Speckhahn, Struensee von Carlsbach, Unger, Venstermand, Wibe II,
Wibel von Wibelsheim.
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Tillæg til Stamtavle 1917 over Haarslevgrenen af Familien Balslev.
Udarbejdet af Lars Chr. Balslev, Kørup, og Benjamin Balslev, Sognepræst,
Soderup. Trykt som Manuskript. Odense 1926. 8°. 32 Sider.
Stamtavle og Stamtræ over Familien C a r o c udarbejdet og tegnet af
Frederik Kaas. Kbh. 1926. 1 litograferet Stamtavle, Fol. pat. 7 litograferede
Sider Navnefortegnelse, 8°. 1 Fotografi, Stamtræ, Fol.
Medlemsfortegnelse for »Slægten Colding«. (Sluttet den 1. April 1926.)
Hurup [1926J. 8°. 4 Sider.
Morten Eskesens Saga 1826—1926. En Levnedsskildring af en
jysk Almuesmand ved Rr. la Cour Pedersen. Kolding 1926. 8°. Side 8—16:
Af Slægtens Saga.
Oplysninger om Slægten E s m a n n. Samlede af Luise Meier, f. Esmann.
Trykt som Manuscript. Kolding 1926. 8°. 176 Sider.
Diplomatarium Fabriciorum. Ved F. B. Fabricius og L. P. Fa¬
bricius. II. Hæfte. Kbh. 1926. 8°. Side 9—16 samt Billedbilag IX—XVI.
Stamtavle over Familien F a h n ø e. Udarbejdet af H. C. Valdemar
Fahnøe. Kbh. (1926.) 8°. 51 + VIII Sider.
Grosserer Sophus Julius Grandjeans forfædre og efterkommere
ved Louis E. Grandjean. (Trykt som manuskript i 100 eksemplarer. Kbh.
1926.) 8°. 44 Sider.
Slægt-Tavle over Generalløjtnant, Kammerherre H. C. G. F. von H e-
d e m a n n og Hustrus Efterkommere. Udarbejdet af Holger Hedemann.
Juni 1926. (Kbh.) 8°. 11 Sider.
Hannes Hvedstrup: Strejflys over Slægt og Samtid. 1. Del. Privat¬
tryk. (Holstebro) 1926. 8°. Side 40—50: Lidt Personalhistorie. Den fæ¬
drene Slægt. Side 50-—63: Den mødrene Slægt. Utilgængelig for Offentlig¬
heden i 25 Aar.
Legatstamtavle over Familien Hvidt. Udarbejdet af Poul Bredo
Grandjean. Kbh. 1926. 8°. 24 Sider.
Adslev-Slægten. Slægtsbog for Efterkommere af Gaardejer Peder
Jensen og Hustru Margrethe Rasmusdatter af Adslev. Udarbejdet af
Thøger Jensen og N. P. Østergaard. (Trykt som Manuskript.) Aarhus 1926.
8°. 344 Sider. Til dette Værk udsendtes en Subskriptionsindbydelse, Skan¬
derborg 1925, Fol. 4 Sider; heri Side 3—4: Oversigt over de tre første Slægtled.
Legatfamilien Lange, knyttet til den Langeske Stiftelse i Roeskilde.
Studier og Undersøgelser samlet og bearbejdet af T. A. Colding, Ingenieur,
cand. polyt. Udgivet af »Den Langeske Stiftelse i Roeskilde«. Kbh. 1926.
8°. 128 Sider.
Blade af en Bondeslægts Historie. (Efterkommere af Peder Lassen,
Gaardejer i Tørskind, født 1724, død 1800.) Samlede af et af Slægtens Med¬
lemmer. (Vejle) [1926]. 8°. 12 Sider.
Den dansk-norske Slægt Meyer — Mejer — Krog-Meyer. Udarbejdet
af forhenv. Telegrafdirektør N. Meyer. Kbh. 1926. Fol. II + 108 maskin¬
skrevne Sider.
H. C. Terslin: Guvernør over Dansk Vestindien Gabriel Milan og
hans Efterkommere i Danmark. Slægtebog udarbejdet med særligt Hensyn
til Familien i Gilleleje. Helsingør 1926. 8°. 143 + X Sider.
En Skuespillers Liv. Minder om et Samliv med Emil Poulsen af Anna
Poulsen. (2. Udgave.) Kbh. 1926. 4°. Side 9—24: Min Slægt (Familierne
Næser og Schønberg). 1. Udgave 1925.
Adolf Petersen. En Beretning om en af dem, der gik foran. Af
Lars Bækhøj. Odense 1926. 8°. Side 78: Slægtstavle I, Adolf Petersens
Forældre og deres Søskende. Side 78—82: Slægtstavle II, Adolf Petersen
og hans Søskende.
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Slægten Rambusch. Af Paul Hennings. Biografiske Tilføjelser samt
Familien Olufsen ved J. Rambusch. Trykt som Manuskript. Kbh. 1926.
8°. 106 Sider.
Slægtbog over Afkommet af Carsten Rehders og Hustru Marie
Neumann paa Vildmosegaard. Samlet og udgivet af O. Møller paa Hvilshøj-
gaard 1890. Nørresundby [1926]. 8°. 16 Sider.
Præsten Carl Sohjørring. Et Mindeskrift samlet af Sigurd Schjør-
ring. Tranebjerg, Samsø 1926. 8°. Side 80—82: Faders Stamtavle.
Lauritz S o h m i d t s Slægtebog. Udarbejdet af Chr. Krarup 1926.
Slagelse. 4°. 48 Sider.
Hermann Stilling. En Livsskildring af E. Bjørnbak. Banders
1926. 8°. Side 7 ff.: Slægt og Barndom.
Vilhelm Marstrand: Slægtshistoriske Bidrag. IV. Ætten Tersme-
d e n s Oprindelse, Slægten tor Smede fra Stade og Flensborg. Særtryk
af Personhistorisk tidskrift XXVII. årg. 1926. Stockholm 6. Nov. 1926.
8°. 81 Sider.
Optegnelser om Gylling, af Otto Møller. Ridderen Laurids Trugot-
s e n af Gylling og hans Slægt, af H. L. Møller. Særtryk af »Samlinger til
Jydsk Historie og Topografi« 4. Række. V. Bind. Odense 1926. 8°. S.
197—262.
Stamtavle over Efterkommere af Erbgerichtsverwalter Christian
Wahl, f. i Krummenhennersdorf ca. 21. Dec. 1607, d. sst. 1. Juni 1669.
2. udvidede og gennemsete Udgave af den Wahlske Slægt, Descententer [!]
af Tømrermester og Brandmajor i København Johan Christopher Wahl
(1759—1838), (Aarhus 1908). Ved A. Wahl. Kbh. 1926. 8°. 87 Sider.
Stamtavle over Lauritz W a 1 s ø e s Slægt. Samlet og udarbejdet
af Knud Schwensen, Ingenieur. Kbh. 1926. 8°. 31 Sider.
Stamtavle over den Vindingske Slægt MDIX—MCMXXV. Kbh.
1926. 4°. 35 Sider.
Medlemsfortegnelse over »Slægten Wolf«. (Sluttet den 1. April 1926).
Hurup [1926]. 8°. 8 Sider.
Supplement til Stamtavle-Fortegnelsen for 1924.
Se 8. Række, 4. Bind (46. Aargang) 1925, Side 335—336.
Tre Slægtled i Gaarden »Hovmølle« i Rakkeby Sogn paa Mors. Ved
Johan P. Hovmøller. Nykøbing Mors 1924. 8°. 15 Sider.
Stamtavle for Familien Schlosser. (Udarbejdet af Købmand
Gustav Schlosser, Sønderborg.) Sønderborg 1924. 8°. 24 Sider.
Supplement til Stamtavle-Fortegnelsen for 1923.
Se 8. Række, 4. Bind (46. Aargang) 1925, Side 333—335.
G1 a h n-Samfundet. Tillæg Dec. 1923. Side 13—22: Apoteker Hans
Egede Glahns Linie. Side 23—26: Generalkommissær Tønne Bloch Glahns
Linie. [Kbh. 1923.] 4°.
[Ahnetavle for Ragna Maigaard, født 1907, konfirmeret 1923.
Udarbejdet af Siegfried Otto Brenner.] [Uden Sted 1923.] 4°. 1 Blad.
Minder og Oplevelser. Opskrevne af Evald Tang Kristensen.
I. Bind. Viborg 1923. 8°. Side 4—46: I. Min Fædrene-Slægt. Side 47—78:
II. Min Mødrene-Slægt.
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Supplement til Stamtavle-Fortegnelsen for 1916.
Se 7. Kække, 2. Bind (38. Aargang) 1917, Side 357—359.
[Haldor Topsøe:] Den Topsøeske Slægt. [Kbh. 1916.] 4°. 3 Blade.
Supplement til Stamtavle-Fortegnelsen for 1913.
Se 6. Række, 5. Bind (35. Aargang) 1914, Side 282—283.
Baruch Israels Efterkommere. Ved Josef Fischer. Trykt som
Manuskript. Kbh. 1913. 4°. 1 sammenfoldelig Tavle.
Supplement til Stamtavle-Fortegnelsen for 1911.
Se 6. Række, 3. Bind (33. Aargang) 1912. Side 283—284.
Dedenrot h-Dalwigk-Eulner-Scheffer-Vultejus. Briefe vom Schlilsse
des 18. Jahrhunderts. Mit Auskunfte und Anmerkungen von August De-
denroth Berg. Als Manuskript gedruckt. Kph. 1911. 8°. 98 Sider. Med en
genealogisk Indledning og et Anhang med Stamtavler.
